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Decreto 3.688/1972, de 23 de diciembre, sobre revalori
zación de rentas autorizadas por la Ley de Arrenda
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Ayudante-Secretario de la Superior Autoridad de la
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Resolución número 56/73 por la que se promueve al em
pleo de Sargento de Infantería de Marina al Cabo pri




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 43/73 por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria a doña Amparo Paz Case
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fallecido en acto de servicio, Ricardo Santiago Lua
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de diciembre de 1972 por la que se modifi
ca el artículo 11 de la de 2 de octubre de 1968, regu
ladora del régimen de haberes del personal en tropa
de la Policía Territorial de Sahara.—Página 196.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Corrección de erratas del Decreto 3.501/1972, de 30 de
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DECRETOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 3.688/1972, de 23 de diciembre, sobre revalorización de rentas autorizadas por la Ley
de Arrendamientos Urbanos.
Por Decretos cuatro mil ciento cinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de veinticuatro de di
ciembre; mil cuatrocientos cuarenta y seis/mil novecientos sesenta y siete, de trece de julio; mil
seiscientos treinta y ocho/mil novecientos setenta, de once de junio, y cuatrocientos cincuenta y nue
ve/mil novecientos setenta y uno, de once de marzo, se dió cumplimiento a lo estabecido en el ar
tículo noventa y seis, número doce, de la Ley de Arrendamientos Urbanos y se señalaron los porcentajes de
aumento de rentas de viviendas no comprendidos en el número dos del artículo sexto de la referida Ley, así
como la forma y plazos en que los mismos habrían de ser abonados por los inquilinos. Siguiendo análogo
criterio al que sirvió para fijar los anteriores porcentajes, se determinan ahora los aplicables a partir de
uno de febrero de mil novecientos setenta y tres, que vienen a sumarse a los señalados en los Decretos
citados
En mérito de lo expuesto, a propuesta del Ministerio de justicia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y dos,
DISPONGO:
Artículo primero.---La renta de viviendas no comprendidas en el número dos del artículo sexto
de la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuya locación, estando sujeta a dicha Ley, se encontrare
en situación de prórroga legal, se incrementará, en su caso, a instancia del arrendador a partir de
uno de febrero de mil novecientos setenta y tres en los porcentajes siguientes :
Contratos celebrados hasta el diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis, inclusive : veinte
por ciento.
Contratos celebrados desde el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis hasta el treinta y
uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, ambos inclusive : trece por ciento.
Contratos celebrados desde el uno de enero de mil novecientos cuarenta y dos hasta el treinta y
uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, ambos inclusive : seis por ciento,
Contratos celebrados desde el uno de enero de mil novecientos Cuarenta y siete hasta el treinta y uno
de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, ambos inclusive : tres por ciento.
Contratos celebrados desde el uno de enero de mil novecientos cincuenta y dos hasta el once de mayo
de mil novecientos cincuenta y seis, ambos inclusive : dos por ciento.
A los contratos celebrados después del once de mayo de mil novecientos cincuenta y seis no
se les aplicará porcentaje alguno, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto mil quinientos se
tenta y siete/mil novecientos setenta y dos, de quince de junio.
Los incrementos que resulten por aplicación de los anteriores porcentajes serán abonados ade
más de los que proceden conforme a los Decretos cuatro mil ciento cinco/mil novecientos sesen
ta y cuatro, de veinticuatro de diciembre ; mil cuatrocientos cuarenta y seis/mil novecientos sesenta
y seis, de dieciséis de junio; mil setecientos siete/mil novecientos sesenta y siete, de trece de julio;mil• seiscientos treinta y ocho/mil novecientos setenta, de once de junio, y cuatrocientos cincuenta y nueve/mil novecientos setenta y uno, de once de marzo.
Artículo segundo.—La base para la aplicación de los porcentajes será la renta contractual au
mentada con los incrementos legales que se indican en el artículo noventa y seis, número dos de
la Ley de Arrendamientos Urbanos, sin que en ningún caso se incluyan en la misma los incre
mentos autorizados por los Decretos citados en el párrafo anterior.
La forma, plazos y demás condiciones de aplicación de este Decreto serán los establecidos en los ar
tículos cuarto, quinto, sexto y séptimo del Decreto cuatro mil ciento cinco/mil novecientos sesenta y cuatro.
Artículo tercero.—Queda autorizado el Ministro de Justicia para dictar las disposiciones necesarias parael desarrollo y cumplimiento de lo establecido en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO (Del B. O. del Estado núm. 18, pág. 1.080.)
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Resolución núm. 96/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico. se confirma como Ayudante-Secretario de dicha
Autoridad al Capitán de Fragata (A) don Manuel
Sande Bellas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 97/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se dispone que los Tenientes de Navío del Cuer
po General de la Armada relacionados a continuación
cesen en sus actuales destinos y embarquen en los
que al frente de cada \uno de ellos se indica :
(S) (C) (AvT) don José María Pascual del Río.
s-1.
(S) (AS) don Pedro Roberto Díaz Leante. S-32.
Quedan modificadas, en el sentido expuesto, las
Resoluciones números 2.383/72 y 2.384/72 (DIARIO
OFICIAL núm. 297), que destinaba a dichos Oficiales
a los submarinos S-32 y S-31, respectivamente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 98/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío don Enrique Gastalver López y
don Jorge Foret Ussía embarquen en el dragaminas
Guadalete, debiendo cesar en el transporte de ataque
Castilla y corbeta Villa de Bilbao, respectivamente.
Página 192.
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Estos destinos se les confiere con carácter forzoso
y urgente.
Madrid, 18 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 101/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales relacionados a continuación pasen destinados,
con carácter forzoso y urgente, al dragaminas Gua
dalete, cesando en los destinos que al frente de cada
uno se indican :
Sargento Minista clon José A. Cano Sánchez.—
Servicios de Armas y Defensas Submarinas y Por
tuarias-de Cádiz.
Sargento Mecánico don Jorge Juan Núñez Varela.
Buque de desembarco L. S. M.-1.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 99/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del 'Cantábrico, se con
firma en su destino de la Estación de Calibración
Magnética al Sargento de Marinería Radiotelegra
fista don Antonio Ferreiroa Ferro.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 100/73, de la Dirección de Re
cutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
1 General de la Zona Marítima del Estrecho, se eon
firma en su destino del Estado Mayor de la citada
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Zona Marítima al Sargento de Marinería Escribiente
don Francisco Granados Escaño.
Madrid, 15 de enero de 1973%
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Aptitud de Cazador Paracaidista.
Orden Ministerial núm. 41/73.--E1 personal de
la Armada viene realizando cursos de Aptitud de
Cazador Paracaidista, que se desarrollan en la Es
cuela Militar de Paracaidistas "Méndez Parada".
Como quiera que ello obedece a las necesidades
de la Armada, se considera necesario el reconocer
esta aptitud.
En consecuencia, a propuesta del Departamento
de Personal, y con la conformidad del Estado Mayor
de la Armada,
1. Se amplía el punto 5.1 de la Orden Ministe
rial número 2.372/69 (D. O. núm. 122) en el sentido
de incluir entre las Preparaciones Profesionale-s




2. Asimismo, se reconoce esta aptitud para el
personal del Cuerpo de Suboficiales y Cabos prime
ros Especialistas.





Centro de Investigación y Capacitación de Enseñanza
Naval (CICEN).
Orden Ministerial núm. 42/73.—La Orden Ministerial número 362/70 (D. O. núm. 124) asignó alCentro de Investigación y Capacitación de Enseñan
za Naval (CICEN) nuevas misiones relacionadas con
su actual denominación, confirmando su clasificación
como tal Centro de Enseñanza en el grupo "E" delos determinados por la Orden Ministerial núme
ro 2.500/68 (D. O. núm. 129).Como consecuencia de dichas misiones y consiguientes actividades de este 'Centro, que se concretan
en cursos de Capacitación Pedagógica e Investigación de Técnicas Didácticas, es oportuno modificar
su actual clasificación.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la
DIENA, y con la confirmación del Estado Mayor
de la Armada, dispongo :
El Centro de Investigación y Capacitación de
Enseñanza Naval (CICEN) queda excluido del gru
po "E" y clasificado en los "A", "B" y "C" de
los determinados por la Orden Ministerial núme
ro 2.500/68 (D. O. núm. 129).






Resolución núm. 15/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Oficiales del
Cuerpo de Máquinas que a continuación se indican
efectúen un curso de Ingeniería y Aplicaciones del
Frío, que se celebrará en esta capital desde el 22 del
actual al 25 de mayo próximo :
Capitán don Gabriel Torres Viqueira.
Capitán don Francisco Ramos Guillén.
Los citados Oficiales, sin cesar en sus actuales
destinos, deberán ser pasaportados con la antelación
suficiente para efectuar su presentación en la Di
rección de Enseñanza Naval el próximo lunes, día
22 de enero actual.
Madrid, 17 de enero de 1973.




Resolución núm. 16/73, de la Dirección de El-1-
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por la Resolución número 335/72 de esta
DIENA (D. O. núm. 262), se nombra Alumno de los
cursos de Reválida de Buceadores y Buzos, que seiniciarán en el Centro de Buceo de la Armada en las
fechas que se indican, al personal siguiente :
REVALIDA DE BtÍCEADORES
DE AVERIAS
15 de enero de 1973. (Duración : Tres semanas.)
Teniente de Navío don Mariano Mas Monterru
bio.
Brigada Buzo don Andrés Salinas García.
Sargento Mecánico clon Angel Fermín Alvarez
Muélas.
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Cabo primero Especialista de Maniobra Esteban
Hernández Martínez.
5 de marzo de 1973. (Duración : Tres semanas.)
Teniente de Navío don Federico Benavente Sierra.
Sargento primero Buzo don Carlos P. Nieto Ruiz.
Sargento primero Buzo don Joaquín Hernández
Pelegrín.
Sargento Contramaestre don Antonio J. Fernández
Rivas.
Cabo primero Especialista Torpedista Diego Esco
lar Conesa.
30 de abril de 1973. (Duración : Tres semanas.)
Capitán de Máquinas don Luis A. del Corral Ca
ballero.
Teniente de Máquinas don Francisco González
Iglesias.
Subteniente Buzo don Antonio Cortés Serna.
Brigada Buzo don Rogelio Soto Rodríguez.
Sargento primero Mecánico don Fernando Monte
ro Montero.
Sargento primero Buzo don Angel Paredes Lina
res.
Sargento Mecánico don Juan M. Martín Carrasco.
REVALIDA DE BUCEADORES
ELEMENTALES
5 de marzo de 1973. (Duración : Tres semanas.)
Sargento primero Mecánico don Juan Barios Sán
chez.
Sargento primero Mecánico don José Rodríguez
Calvo.
30 de abril de 1973. (Duración : Tres semanas.)




5 de febrero de 1973. (Duración : Dos semanas.)
Mayor Buzo don José Navarro Raja.
REVALIDA' DE LA APTITUD DE BUZO
DE 50 METROS
26 de marzo de 1973. (Duración : Dos semanas.)
Cabo primero Especialista Escribiente Pedro Sán
diez López.
Cabo primero Especialista Electricista Antonio Es
cobar Gutiérrez.
Cabo primero Especialista Torpedista Diego Esco
lar Conesa.
Todo el personal anteriormente resellado deberá
efectuar su presentación en el Centro de Buceo de la
Págiria 194.
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Armada tres días antes de la fecha prevista para elcomienzo de dichos cursos.
Madrid, 17 de enero de 1973.







Resolución delegada núm. 47/73, de la Jefatura
del Departamento de Personal. — Como consecuencia
del curso efectuado en el Polígono de Tiro Naval "Ja
ner", se reconoce la aptitud de Operadores de Radar
de Dirección de Tiro, con antigüedad de 2 de diciem
bre de 1972, al siguiente personal :








Cabos segundos Especialistas Artilleros.
Francisco Lara Montero.
Juan J. Capellán Buitrón.
Manuel Longueira Mira.
Madrid, 17 de enero de 1973.
Por delegación :







Pase al Grupo B).
Resolución núm. 49/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley número 78/1968 (D. O. nú
mero 281), se dispone que el Teniente Coronel de In
fantería de Marina don Alfredo Díaz del Río Darnell
cese en el Grupo A) y pase al Grupo B), a partir del
día 24 de enero de 1973, fecha en que cumple la edad
reglamentaria.
Al citado Jefe se le confirma en el destino que le
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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confirió la Resolución número 1.745/72 (D. O. n(i
mero 2/73).
Madrid, 19 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Rectificaciones.
Resolución núm. 48/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Padecido error al redactar
la Resolución de la Jefatura de este Departamento de
Personal número 1.699/72 (D. O. núm. 296), que as
cendió a los Comandantes de Infantería de Marina
don Luis Jiménez Moreno y don José Luis Prada
Bajo, se rectifica la misma en el sentido de que las
vacantes fijas que ocupan dichos Jefes son segunda y
tercera del presente Ario Naval.
Madrid, 19 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 54/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Para cubrir la vacante oca
sionada por pase a la situación de "retirado" del Ma
yor (Teniente) de Infantería de Marina don AngelBrage Bollo, y de acuerdo con lo informado por laJunta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, se promueve a dicho empleo al Subtenien
te don Juan J: Roldán Mateo, y al de Brigada, al Sar
gento primero don Raúl Alvarez Menéndez, ambos
con antigüedad de 13 de enero de 1973 y efectos económicos a partir de la revista siguiente, quedando escalafonados a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 19 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. •••
Sres, ...
Bandas de Música.—Destinos.
Resolución núm. 55/73, de la Jefatura del Departamento de Personal.—Se dispone el cambio de
MEM
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destino del personal de las Bandas de Música de la
Armada que se relaciona a continuación :
Sargento primero, Músico de segunda clase, don
Francisco Giráldez Gutiérrez, a la Escuela Naval Mi
litar, cesando en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.—Forzoso.
Sargento, Músico de segunda clase, don Rufino
García Guarerio, al Tercio del Sur, cesando en el bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.—.Forzoso.
Madrid, 19 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 56/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley de19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 19 de enero de 1973 y efectosadministrativos a partir de la revista siguiente, alCabo primero Juan Rodríguez Romero, confirmán
dosele en su actual destino del Tercio del Norte.
Madrid, 19 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 43/73.—En virtud deexpediente incoado al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 15/1970 (D. O. núme
ro '186), de 4 de agosto, general de recompensas de lasFuerzas Armadas, de conformidad con lo propuestopor la Junta de Recompensas y lo informado por laSección Económica y la Intervención del Departamento de Personal, se concede la Medalla de Sufrimientos por la Patria a doña Amparo Paz Caselas,viuda del Cabo primero Especialista Electricista (V)Ricardo Santiago Luaces, fallecido en acto de servicio a bordo del destructor antisubmarino Liniers, a
cuya dotación pertenecía.







DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
BATURONE
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Orden Ministerial núm. 44/73.--En virtud de
expcdiente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas y lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio, por
haber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9.° del
Reglamento de dicha Medalla y por aplicación del ar
tículo 52, título II, capítulo II de la Ley 15/70 (DIA
RIO OFICIAL núm. 186), que regula las recompensas
de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemniza
ción y de pensión, derecho al percibo de las cantida
des que a cada interesado se señalan, como compren
didos en el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Sil-vino Queipo Abad.—Lesiones menos graves, trein
ta y dos días de curación.
Indemnización del 5 por 100 del sueldo anual : pe
setas 4.200.
Pensión correspondiente a 32 dietas, a 150 pesetas
cada una : 4.800 pesetas.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de diciembre de 1972 por la
que se modifica el artículo 11 de la de 2 de
octubre de 1968, reguladora del régimen de
haberes del personal en tropa de la Policía
Territorial de Sahara.
Ilustrísimo señor :
Establecido por el Ministerio del Ejército el haber
en mano para el personal de reemplazo con menos de
dos años de servicio en 100 pesetas mensuales, es ne
Página 196.
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cesario reconocer igual cuantía en sus haberes al que,
cumpliendo estas condiciones, esté destinado en la Po
licía Territorial de Sahara, por lo que, previo informe
del Alto Estado Mayor y del Ministerio de Hacienda
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las facul
tades que tiene atribuidas por el artículo tercero'de
la Ley 8/1961 y artículo noveno del Decreto 2,604
de 1961, ha tenido a bien disponer que, con efectos
de 1 de enero del actual ario, el haber en mano, esta
blecido en 185 pesetas mensuales por el artículo 11 de
la citada Orden de este Departamento de 2 de octubre
de 1968, sea de 250 pesetas, también mensuales, que
dando modificado el citado artículo en este sentido.
Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 30 de diciembre de 1972.
- CARRERO -
Ilmo. Sr. Director General de Promoción de Sahara,
(Del B. O. del Estado núm. 18, pág. 1.080.)
o
Ministerio de la Vivienda.
CORRECCION de erratas del Decreto nú
mero 3.501/1972, de 30 de noviembre, por
el que se modifican los artículos 32, 33, 34,
132 y 135 del Reglamento de Viviendas de
Protección Oficial, aprobado por Decreto
número 2.114/1968, de 24 de julio.
Padecido error en la insercción del mencionado
Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Esta
do número 3.10, de fecha 27 de diciembre de 1972,
pág-inas 23.084a 23.086, a continuación se trans
cribe la oportuna rectificación :-
En el artículo primero del Decreto, al modifi
car el artículo treinta y cuatro del Reglamento,
apartado dos, donde dice: "...podrá clasificarlos en
los grupos y categorías de viviendas de protección
oficia relacionados con el artículo sexto de este
Reglamento", debe decir : "...podrá clasificarlos
en los grupos y categorías de viviendas de pro
tección oficial relacionados en el artículo sexto de
este Reglamento".
(Del B. O. del Estado núm. 18, pág. 1.085.)
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